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1 Contrairement  aux  autres  volumes  de  la  collection  « Figures  de  la  poésie  persane
contemporaine »,  ce volume 12 consacré à la  vie  et  à  l’œuvre de Noṣrat  Raḥmānī  se
présente sous une forme assez différente ; sans apparat critique, sans bibliographie de
l’œuvre, ce bel essai est à lire tout d’une traite. Il évoque la figure de Raḥmānī dans ses
différentes œuvres, extraites de Āvāzī dar farjām et se clôt sur une brève anthologie de
cinquante pages. L’absence de toute référence, de toute note, de tout apparat critique,
index ou bibliographie,  rendra  cette  étude,  par  ailleurs  fort  suggestive,  difficilement
praticable pour un lecteur non averti.
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